


















    有关叶堂配谱里不合声腔格律自行即兴变奏曲及阴阳八声错误层出之处，今逐
一校改列之如下： 
 
    第一只【园林好】的每一个字的基腔，叶堂都没有乱动，所以与南词定律及九
宫大成承继的魏良辅订出的曲牌腔格完全相合； 
 
    第二只的【园林好】的第一个『忒』字基腔应在 Do，而叶堂擅改至 Mi，不
合，而我们从第一只的同位置上的阳去声字配的是 132123 也可以看出叶堂此字的基腔



















    第二只【江儿水】里的『了』字行腔太高，成了阴平声发音了；『不甫妳』三
字皆系衬字，无基腔，要注意行腔，而叶堂把『妳』配太高，几乎成阴平声；『倒』
字配在阴平声位上，应正之；『半』为去声字，叶堂配在阴平声基腔上，听似阴平
声，不妥；『恩』字基腔为 Re，叶堂擅高移大二度到 Mi，误； 
 





















































    第一只【川拨棹】所有每个字的基腔叶堂都没有任意改动，但第一个『待』字
多一板；『你』为上声字，行腔太高，配唱如阴平声字； 
 





    【尾声】的『防』基腔在 Mi，叶堂移到 Sol；『人』基腔在低音 La，叶堂擅移
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
往 Re，上声字『响』行腔配唱似平声字『香』，『的』字又入作上变成北曲腔之夹
杂，违反曲圣魏良辅的三令五申：南曲不可杂北腔．去声字『个』配在阴平声位上，
太低，今改正之． 
（刘有恒,集粹曲谱,台北出版,今译为简体字版） 
 
集粹曲谱脱穽出下载: http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9954357.html 
 
